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Gerencia de Presidencia 1 Economla 
Exp. 2017/453 
Vist el present expedient, EL PRIMER TINENT D'ALCALDIA que sotasigna eleva a I'Aicaldia la següent 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
Primer.- Sol·licitar l'alta de I'Ajuntament de Barcelona i de les entitats amb participació majoritaria 
municipal al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
Segon.- Autoritzar la cessió de les dades de caracter personal necessaries perla correcta prestació del 
Ser'vei 
El Primer Tinent d · Alcaldia 
\$) Gerardo i!!:,rad~s 
( Barcelona, 11 d'abril de 2017 
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'art. 13 .. 1 de la Carta de Barcelona, dono la 
meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució. 
Que es compleixi. 
Barcelona: 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Secretaria General 
ES COPIA de ]'original signat 
per I'Excm. Sr. Alcalde el dia de 
la data 2 J ABR. 2017 
Ho certifico, 
:Barcelona, 2 O ABR. 2017. 
El Secretari General, 
[- 20 ABR. 2017 J 
L'At.CALDESSA 
ADA COLAU 1 BALLANO 
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